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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah merancang sistem basis data untuk penanganan 
proyek, dan keuangan untuk sebuah perusahaan kontraktor. Penerapannya untuk 
menangani penerimaan proyek, selain itu penelitian ini juga mencakup penanganan 
pencatatan pencatatan keuangan pada perusahaan. 
METODE PENELITIAN, yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah fact 
finding techniques yang meliputi wawancara, observasi, dan memeriksa dokumentasi-
dokumentasi, kepustakaan, dan metode perancangan. 
HASIL YANG DICAPAI, sistem yang baru di buat dapat menangani estimasi 
proyek dan pencatatan keuangan pada perusahaan yang merupakan kesulitan 
perusahaan dalam mendapatkan informasi melalui laporan-laporan yang didapatkan 
dengan cara yang manual. 
SIMPULAN, adalah sistem mampu menangani proses bisnis yang sedang berjalan, 
serta dapat menyelesaikan keluhan dan permasalahan yang dialami oleh perusahaan. 
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